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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN,  




Survey lapangan, Wawancara, Buku referensi, Browsing 
HASIL YANG DICAPAI 
Sebuah publikasi yang informatif, sederhana dan lebih fungsional mengandalkan foto dan 
layout untuk menarik perhatian dan ditujukan bagi kaum muda dan para traveller namun 
tidak menutup kemungkinan dapat dinikmati orang dewasa dan remaja. Dengan desain yang 
mudah dan harga yang lebih terjangkau. 
 
SIMPULANPada dasarnya pembuatan buku “Jajan Jakarta Blok M” ini adalah untuk berbagi 
dengan masayarakat ibukota yang lain. Yang belum mengetahui sebenarnya di kota ini 
banyak sekali pusat-pusat kuliner yang dapat dijadikan tempat tujuan jika ingin berwisata 
kuliner, mulai dari kelas A hingga kelas C sekalipun, semuanya ada di kota ini, tetapi 
informasi yang berkaitan denganya masih sedikit, oleh karena itu kedepannya diharapkan 
agar dapat muncul buku-buku sejenis yang membahas keanekaragaman kuliner di Ibukota 
tercinta ini. 
RESEARCHOBJECTIVES, 
Tocollectdatasupportingthe work ofthe final project, to facilitate thework process 
 
METHODS 
Survey field , Interview, Reference book, Browsing 
 
THE RESULTS ACHIEVED 
An informative publication, relying on simple and functional with photos and layout to attract 
attention and is intended for the young and the traveler, but did not rule can be enjoyed by 
adults and adolescents with an attractive design and a more affordable price. 
 
CONCLUSION         Basically 
making the book "Snack Jakarta Blok M" is to share with others the society's capital has not 
actually know the city's many culinary centers that can be used as a culinary destination if 
you want, ranging from class A to class C even , all in the city, but still related information 
about a bit, so the future is expected to appear similar books that discuss the culinary 
diversity in our beloved capital city.  
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